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Masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mendapat dukungan 
Pemerintah dalam memperoleh Rumah sehingga harus memenuhinya secara swadaya . padahal Perumahan 
Swadaya sangat identik dengan Permukiman Kumuh. Kota semarang menjadi salah satu kota di indonesia 
dengan kasus permukiman kumuh tertinggi di indonesia yaitu sebanyak 2.837 ha pada tahun 2004 
(Rindarjono, 2006). Program dari Pemerintah yang berkembang selama ini cenderung  bersifat  Top  Down  
dan  hanya  bisa  dirasakan  oleh  segelintir  orang  saja (Tunas & Peresthu, 2010).  Sedangkan Pihak Swasta 
berorientasi  pada  keuntungan dan fokus  dalam  penyediaan  rumah  untuk  kelas  menengah  keatas. 
Namun, Peran dari Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta dapat dikolaborasikan dalam suatu Kemitraan 
sehingga menjadi solusi dalam pemenuhan perumahan untuk MBR. Dengan Penelitian yang menggunakan 
Mix Method dengan objek penelitian ketiga Stakeholder Perumahan tersebut, disimpulkan sebuah 
Perencanaan Perumahan Baru di Kecamatan Banyumanik sebagai salah satu lokasi Peruntukan Perumahan 
di Kota Semarang (Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2010) serta Strategi Kemitraan dalam pemenuhan 
kebutuhan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 
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